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АННОТАЦИЯ 
 В данной научной статье представлены расчеты показателей 
экономической эффективности ресурсосберегающей технологии выращивания 
винограда при использовании адъюванта Кодасайд в баковой смеси 
пестицидов. Применение изучаемого препарата при каждом химическом 
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опрыскивании в баковой смеси позволяет повысить урожайность на 10 % и 
рентабельность производства винограда ценных технических сортов Ркацители 
и Каберне-Совиньон в среднем на 13 % в условиях Юго-западного и 
Южнобережного Крыма.  
 Annotation  
 This paper presents calculations of economic efficiency indicators for resource-
saving grape cultivation technology using Codaside adjuvant in tank mixture of 
pesticides. Adding the studied preparation to tank mixture during each chemical 
spraying allows increasing the grapes yield by 10% and production profitability of 
valuable wine-making varieties Rkatsiteli and Cabernet-Sauvignon on average by 
13% in the conditions of south-west and Southern coast of Crimea. 
Ключевые слова: виноград; адъювант Кодасайд; баковая смесь; урожай; 
экономическая эффективность. 
Keywords: grapes; adjuvant Codaside; tank-mix; harvest; economic 
efficiency. 
 
Введение. Виноградарство – высокодоходная и интенсивная отрасль 
агропромышленного комплекса, имеющая важное народнохозяйственное 
значение. Для дальнейшего развития виноградарства необходимо повышение 
продуктивности существующих насаждений за счет широкого применения 
достижений научно-технического прогресса, разработки энергосберегающих 
интенсивных технологий возделывания винограда, совершенствования 
химических систем защиты винограда [6, 7, 9]. 
Важным резервом повышения биологической и экономической 
эффективностей применения пестицидов является использование баковых 
смесей, которые позволяет одновременно уничтожить сорняки, вредителей и 
болезни. Основными экономически значащими болезнями винограда, на 
которых строится вся система защиты культуры являются милдью и оидиум, 
потери урожая от которых при их эпифитотиях достигают более 60 % [1, 4]. С 
помощью баковых смесей возможно предупредить развитие резистентности 
вредоносных патогенов к применяемым препаратам, уменьшить пестицидную 
нагрузку, повысить производительность труда, снизить себестоимость 
агрохимических работ, сохранить гумус и структуру почвы и улучшить 
экологическое состояние региона [2, 8, 10, 12], поэтому исследования в данном 
направлении являются актуальными. 
Цель исследований заключалась в определении показателей 
экономической эффективности технологии выращивания винограда при 
использовании адъюванта Кодасайд в баковых смесях пестицидов в условиях 
Республики Крым. 
Объекты и методы исследований. Полевые исследования проводились в 
2014-2015 гг. на виноградниках ценных технических сортов Ркацители (Юго-
западного Крыма, АО «Агрофирма «Черноморец») и Каберне-Совиньон 
(Южнобережного Крыма, ФГУП «ПАО «Массандра» – филиал «Ливадия»). 
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При исследованиях использовались общепринятые методы, применяемые в 
виноградарстве и защите растений [11]. 
В эксперименте представлены 4 варианта. Опытные варианты с 
применением адъюванта Кодасайд сравнивали с эталонным вариантом и 
контролем. В первом варианте эксперимента (опыт 1) на сорте Ркацители при 
каждой химической обработке добавлялся адъювант Кодасайд – 2 л/га. Во 
втором варианте эксперимента (опыт 2) кратность обработок сократили с шести 
до четырёх (увеличение защитного действия агрохимикатов за счет 
использования адъюванта). В эталоном варианте адъювант Кодасайд в баковой 
смеси с химическими препаратами не использовался. На виноградниках 
филиала «Ливадия» опыты по использованию адъюванта проводились в 
условиях эпифитотийного развития Uncinula necator (Schwein.) Burr. Система 
защиты винограда от болезней состояла из семи химических обработок, при 
этом кратность опрыскиваний сократили с семи до пяти [3, 5]. 
Обсуждение результатов. Оценка экономической эффективности 
осуществляется на основе таких показателей, как урожайность, 
производственные затраты, себестоимость продукции, цена реализации 
винограда, чистый доход и уровень рентабельности при определенной 
технологии производства винограда. 
Двухлетними исследованиями доказано, что применение адъюванта 
Кодасайд в баковой смеси пестицидов наряду с увеличением урожайности 
винограда (сорт Ркацители – на 0,8 т/га; сорт Каберне-Совиньон – на 1,2 т/га 
см. таблицу), оказывает положительное влияние на показатели экономической 
эффективности. 
Норма расхода адъюванта Кодасайд – 2 л/га (цена на 1 га 1215 рублей). 
Расчеты на приобретение фунгицидов и адъюванта учитывались по отпускной 
цене. Стоимость основной и дополнительной продукции определяли по 
закупочной цене 35000 рублей за тонну винограда. 
Производственные затраты на 1 га возделывания винограда в Юго-
западном Крыму составляли 197,2 тыс. рублей (см. в таблице). Расходы на 
приобретение средств защиты растений составили в эталонном варианте 18,8 
тыс. рублей. В вариантах с использованием адъюванта расходы на препараты 
составили: опыт 1 – 26,1 тыс. рублей; опыт 2 – 16,6 тыс. рублей. 
Чистый доход в эталонах составлял 194,9-217,4 тыс. рублей. В опытных 
вариантах, где применялся адъювант при каждом опрыскивании, чистый доход 
был в пределах 229,5-250,9 тыс. рублей. Высокую экономическую 
эффективность применяемого препарата можно объяснить незначительными 
затратами на применение (используются в баковой смеси с фунгицидами) и 
низкой ценой. 
Применение адъюванта Кодасайд позволило, за счет сокращения 
кратности обработок, снизить себестоимость производства 1 т винограда сорта 
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Ркацители на 490 рублей – снижение до 16,51 тыс. рублей с 17 тыс. рублей в 
эталонном варианте. 
Таким образом, анализ экономической эффективности подтвердил 
целесообразность применения адъюванта Кодасайд в баковой смеси 
пестицидов на виноградниках. Рентабельность производства в опытных 
вариантах составляла 112,2-122,9 %, что на 13 % выше эталона (фунгицидные 
обработки). 
Выводы. В ходе исследований по определению влияния адъюванта 
Кодасайд на экономические показатели технологии выращивания винограда в 
условиях Юго-западного и Южнобережного Крыма, можно сделать следующие 
выводы: 
1. Доказано, что использование адъюванта Кодасайд в баковой смеси 
пестицидов при каждом опрыскивании способствует повышению урожайности 
винограда исследуемых сортов до 10 %, в сравнении с эталоном. 
2. Определено, увеличение рентабельности технологии выращивания 
винограда до 13 %, в сравнении с эталонным вариантом. 
3. Отмечено, снижение себестоимости производства 1 т винограда сорта 
Ркацители на 490 рублей или на 3 %. 
 
Таблица Показатели экономической эффективности выращивания винограда 
при использования адъюванта Кодасайд в баковой смеси пестицидов  
(в среднем за 2014-2015 гг., тыс. рублей) 
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Юго-западная зона виноградарства Крыма, сорт Ркацители 
Контроль 4,9 9,8 178,4 18,2 35,0 343 164,6 92,3 
Опыт 1 – Кодасайд 
– 6 обр. 
6,2 12,4 204,5 16,49 35,0 434 229,5 112,2 
Опыт 2 – Кодасайд 
– 4 обр. 
5,9 11,8 194,9 16,51 35,0 413 218,1 112,1 
Эталон – 6 обр. 5,8 11,6 197,2 17 35,0 406 194,9 98,8 
Южнобережная зона виноградарства Крыма, сорт Каберне-Совиньон 
Контроль 2,7 5,4 168,8 31,2 35,0 189 20,2 12 
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Опыт 1 – Кодасайд 
– 7 обр. 
6,5 13 204,1 15,7 35,0 455 250,9 122,9 
Опыт 2 – Кодасайд 
– 5 обр. 
5,4 10,8 198,1 18,3 35,0 378 179,9 90,8 
Эталон – 7 обр. 5,9 11,8 195,6 16,6 35,0 413 217,4 111,2 
Примечание: расчет экономической эффективности производства винограда проведен 
на основе цен 2015 года. 
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